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Fc/w "Fc/L<tD'6'!OO>LmCCUl goCrtl!W9C'6' ~!I!lW rutaCW iiG!roLtmllJ~C\JSl)1!l ~WlOO>C(Q)G'C<tDoruG "C 
G(900)!W9CI!l~!CUl oQ)tmllJffi "y..L9/Qw <tDLQ)k ~crw 
OW9Q)C'6' wcmrul ~(9LWU1l!Q)rtl!S'6'O O~C\JSl)1!l 
"y..L9CGW!9W9W6'ro ~(9LWLIllFc/W o!rorw!W[V(9 
iiG!FtUG 'O!rtlruJOCIll iiG!FtUG O!G'6'!ffi9'6' 
<tDLiiG(g)!gCtmllJou!ru (g)(9cFc/ffi oULw(Q)G'Q) U1l!EIm 
GLW "o!OO>LQ)L<tDCaJ9G O!rtlm.llUl ~(9LWLllIfVru 
Fc/w ~LWW "ol00>LQ)(jtIlCIlIULwlFtrtl![V tmllJC~ 
Ift!<firtl!<firtl ~~GL'6'[V(9 ~(9LtmllJ~C\JSl)IlI~W 
"!U1l!OO>LQ)L<tDLElmSQIID O!GElmW9rtlro!(g)Cm 
oGCtmllJOWCIlIWQIl !Q)19 o!Ft!<fiC'6'(9 Q)(9rtl %Ol-S"O 
o!wL!icrulo Q)(9rtl %~l-SI olrtliiGrtl(9 Q)(9rtl 
%08-0L ~LWW "~CIlICJIll)g>C{JruW9W6'ID lQ)19 
iiGlll1~ra!IlI'6'RPcruD o'6'Lm<tDQ)(9Grtl O~C\JSl)1ll 
"OW9Q)'6'LWlJ<l1ll Q)CUlLQ)ru "~ 
"o!'6'C<tDsffi goCrtl!Q)Grtl Wl'6'lfULt8 
!W9QIID U1l!tmllJQ)ru WlElmru!ruJQIID ~LtmllJ~C\JSl)1ll "l 
"!U1l!Q)LtmllJ 
umCI!l~W!QJ)UlC<tDOruG OUlrtlO Q)(9Grtl o~C\JSl)1!l "I 
"y..L9CWU1l1rtlcOO>CaJ9G WlEim 
~RP!{J U1l1<tDoru<fi(9cW ~L'Gl~(9LW!!D[V(9 o~Q)C'6' 
'6'(9(9 ~(jtIlLWLQ) <tDC<tDLQ)QJ) "!Wl!OO'LQ)~L<tDQJ)l/Qw 
<tD(9LwLQ) U1l!tiD[V(9 o~Q)C'6''6'(9(9 ,\QlQlll) oQ)Crtlro 
l$llW9!Ul ~(9LtmllJ~C\JSl)1lI "y..L9CWU1l!rtlCOO>L~!(U) 
~L<tDLWLQ) <tDCIlI~UlC<tDOUlC<tDDruG Q)(9rtl o(U)rtlLEJ 
~I-9 ~CW!!D[V (9 01 «D'6' l00>lfYG'! CUl ~ lJ<l L (U)(Du(9 
O«DIlI(u)COl«D o!«D'6'ltiD[V(9 o~Q)C'6''6'(9(9 ~um 
LWLQ) «DC«DLQ)QJ) "O~C\JSl)1ll s,wCIlICJIll)\!lCEJruW9R>'9'ID 
!Q)19 U1l!Q)rtlls'6'o ~LtmllJUlrtlD Q)(9Grtl 
IfOc ..... 'OWf'>COTUlW!l""IUOUl f<\JOl0 ol!IZlCU> wl ... o 
!l"CWCSD ~CIiID 'C<T\)D 
2f.>CfP L(Q) L0 ID.19 cffig) ru (9 05'0 C CfP CfP C9 C9 o5'CUQm 
v 
maru6lW nJlsldl6llacruoua 6TlJ0~ 1mlw g)6fBowlrol 
dl6lldhwl~. 6TlJ0~ 1mlwdhua 2l0ocru=1n3 ,nJoru 
(11)1 dl6l lema» QHOY\) ~ 0 .o.J= I dh '916lIDl!)0rn\. CTUowom 
6mUl<mlwlmi1 Ql<lmJ~=l6l~ 6l<llloe.n. 6l.o.Jdhl~, 
dhlsmil oq)em1 SOUl61ll3~lmi1 ClJ~6lmwwldhO 
6TlJO~ 1mlw dh06mO()I6T'B. !:QClJ dhlSI<llleJlO !:Q<llll 
ru~mlem nJmlr.))(Tuolmlldh~leJlrulmlO6TTl. dJ>lslroJ 
mil 6TlJO~ 1rolw g)rul 6lrurul=lmi1 ClJ~mlem 
Ql<lmJ~61ll3~lmi1 6TlJ0~ 1mlwwl6ls ctllil~ol ClJ~6lm 
dhlslwlmldl6llo. dhlS06l<lll Qlmu~o nJlS1~aCRln'MO 
ClJ~ = lnn 'mQlOW m 1ml w lmi1 cru l dh3:ndl6l I dhWlO 
6l6ldhdhom.l 0 6l .o.J<!ll1 dhwl QlO6l6m IIh lmi1 ClJ~6lmw 
wldJ>o 6TlJ0~ 1mlw Ql<lmJ.lQlooCTU=lmi1 lnJ(lClJCRll 
dl6llClJocm !:Qswodhleml. Ql<lmJ.I=lmlrul1mi1 
ml 6l emw l rul mo cruClJenJ ml l dl6l ua t nJClJ~ Clll1J)m 
mlmQ)2106l6mllhlmi1 ml6lem ctllilClJ g)nJlrlClJdhmQ)OW 
roocruClJenJmlldlSlua g)6T'8odl6lo()l~. 6TlJO~ ''lllw 
!:QClJW lmi1 lnJClJmmmldl6llClJocm ~moGlldl6llocruo 
~06TTl nJeJ manJdhSd3>m61ll3~O(!J) mocrunJrlomcmo 
6JB~ 0 g)6T'80dh lema». Ql<lmJ ~ Clll1J)16l~ nJl ()Clll1J) l 
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d3>06mlem 'lJ'9lClJ'9I<:l:llrul l130ClJdho m1rumlrul 
Ql<lmJ.lOTIlll6lm .... IJSllnJos;d3>~lmi1 m1emlrul 
crul~2106mldl6l~1mi1 m1emlo CTUomoOO;6mo mmil 
d3>leml. nJ(loOO; (2)<lmJ~o .o.Jod3>lacruoua !:Q'D 
lnJOml.ldJ> Ull6mClJl(lCRln'Mo !:Q~omlodhleml. dJ>lSO 
6lml !:Q'D nJrlo-5fJlCo 6TlJO~ 1mlwllll.a6) ClJ~mlruo 
mlrul 6lml GloOO;6mnJrlot3rnlC(2)OClJldhWlo 6l.o.J<!lllo. 
(l(2)miI':H()6lIDl!) dh om 6m 61ll3ua6l dJ>O~ Ql<lmJ .I 0 
mlO6l'9nJ()(!J)lem m1mllwlmil 6l6ldJ>dhOm~o 6l.o.JO~ 
6T'8<ll106TTl. 
1. Ql<lmJ.lo nJ1S1~wls6lmml6lem m~ CRlI(jJ)QlOW 
meJClll1J)lmi1 ClJ~=l(JJ;owl dh'9ldJ>l 1ll<UTU.lQl1l)l6loH 
nJl()Clll1J)lrul 6l.o.J~l, ClJ'9IClJ'9lil QllmleJO(l])ClJ m1dl5lo 
6l.o.J~6mo. CTUowldl5l16l(2)lIhlmi1 6l.o.JdJ>l~Wlo dJ>l5 
elJO m'dl6lo6l.o.J~lema» g)Ql1l)Ql(2)o(Il)lmldl6llo. 
dJ>lsmil m'dl6lo 6l.o.J~lacruoua ClJ~6lm ctllilwldho 
CRl(jJ)lodl6l6T'8<llll6T'B. dhlsmil Qll()lwClJocm nJOSlrul 
ml~. !:Q6JB6lm 1l1()lwldhW06l6l'Tlllhlr03 ctllilml1eJlrul 
ctllil6l'Tll{Q1nJldJ>~lo rlnnmmcru61ll3~o (2)Oocrut1Jll!)lmil 
dblslo~~JOJooo !!lsClllodblcmJ. !!leo) ilnJdbO~61= 
dl5loun dbls l<mroB ilnJlBOJo 6l~~lo. cm<I<TUl6UallruJ 
OJO~O 6l6ldbdh~lroB allolOJlruJOJo~o alcm.>~o 
6l6ldhdhO~~O 6l~\l1~leo). !!l6ill361mCllllrulrum 6l6ldb 
dbO~~O 6l~\l1ldbCll10616l1ll!blroB ru~61~w(J)ldbo 
a~o(f)6ill3un nJ~=lcm cm<I6lTJldl6luB !2lcm.>~=lroB 
lnJaru~ldl5llruooo !!lSClllOdblo. 
mlij<mlanJ061eJ db"'ldb1ru~=1(!l)odl6l1Cllla~rlI10 
!!lru ~ru~~=lm 6ln4)~lroB !!lOS6rn<m0611~. 
m11lll161S <1lIilmn~'dM:l il'!),ftlalorulroB 6l~l 
Blru<TUo !!loo<TUl<leJR61~w<m 6lnJ31CllllroB <TUjdM:l1 
dl6llcm<mlm n(JldbaB~o 6l~1 db1<leJo 6ln4)mJ 
aru6lTJo. 6ln4)q;ij 6l!>.l~lcm<mleJlo ~leJdbO~~6ill3un 
6l!>.lQ~6rn<mI,;m. dblslwdl6llruomlnJ(JClllo(f)1dl5l1 
cm ~I(ll)l!leJ=lroBm1cmlo il6rnodl6l1w 6ln4)q;ij 
oru6lTJo ilnJCl(!l)o(f)ldl6llruooo. 6ln4)q;ij il6modl6l1Clll 
Cl~rlI1o !!lru aloe/lm~o 6l31al11ijo= O'UlleJ6ill3 
~lroB <TUjdM:l1dl6l6lTJo. mQ)Q)un 6l6ldbdbO~~o 6l~~1 
omJouB 6ln4)~lroB alglrul Q)oeJlm~6ill3aijo 
CfIlI,ftl 2I06lTJ I dl6lClijO db scm I db lSI ruo 00 !!lSClllOdl6l 
~leo) . ~1~Idl6lo nJo6ll!rnloroB mQ)Q)un E:dM:l6l1l 
nJBomano6<l13un 6l6ldhdbO~~o61~~I<m <1lIilQ<ml~(lI) 
QClllOSldbjs1 6ln4)Wo 6l6ldbdbO~~o 6l~~6lTJo. 
6ln4)~1§ 21100 <TUjdM:l dl6ll<m 6lnJ31dbun 
ruij61~ ru~amn1Cllloml1 CfIljdM:l1dl6l6lTJo. 6lnJa1dbun 
Q~ooloo 6lruruJo all<meJOClllrucnJlroB db"'ldb1 
<TU1,ftlalO6lTJI.ooun alleJo aloe/lmalOdb061<m <TUI 
dM:l1 Cldl6l6m<mo6ll'l. 
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!!l<;l:j06ll!rnl 6lnJ31db~lroB 2Icm.>~o CfIljdM:lldl6lJ 
QmJO un 61 nJ 31 Clll 1615 <1lIil slml1 roB db I 06ll!rnleo) 
<1>6rn1mif neJ mamn1 roB ru ij61 ~ 61 ~O I <mO Clll1 
6lnJosl~ 6ln4)~lS6lTJo. <1lIil<mlmla~n!1o <1lIil<mlml 
Illldbijl r08 <lm~61amn<m61cm ®6lTJl<;l:jl~ 2Iroru~o 
6l~lml~wlsldb . 
@<mlaljS(o'IO'hDGl",1<m1<DJ1m8 ru16Tlilo 6ln4)~lS1 
<6> . !!l6ill361m allClcmo moaeJo m1~ 6ln4)~lo 
2Icm.> ~rulo <1lIilSldl6l161ruw .ooorulcm<mo6ll'l. <1lIilru 
CfIlomllloCllll 6lnJ31ClllI61S !2lldb2}leJ61amn ml~ml1r08 
~6Tl316llllJ1 neJmamnlr08 6ln4)~1(JS6m®06ffi. !2l61go 
~ldbO~~O nJQ<m~dbo l~(lI)lwa.oo6Tl3rol 6lnJ31wl 
6lS n4)lijoru~6<l132}leJJo ~ru~~amn1m 6ln4)~1 
5 6lTJo. !!l6<l13 61 m 6l!>.lW ® 1611ij If), 1 roB 6ln4) q;ij 
dblO6ll!rnl E:O(f)6mJij1r08 6ln4)q;ij Qru(f)o il~ldbldb 
WIO Q)roru~o 6lnJ613m1 (Jdbslru~lruooo !!lSClllorul 
dbClllIO 6l~~IO. 
rue/lClll 6ln4)q;ij db3dbun ilnJClClllO(f)l.oolcmeo) 
<1lIilE:1dbOQ)~Q)~ . !!l6mJ61mCllll rul db3dbuB Illroru~ 
amnl r08 dbjSI® (O% CfIll1lllmlJo mr08dbldbClllIO ~ 
BO(f)o (Iru(J)o (Jdbslru~lruooo !!lSCllloruldbCllllo 
61 ~~ 10. cm<I<m 161db O,;m 6ln4)q;ij dbn!16lTJ6<l13un 
n4)l<mCllllo 61 ~OI<mOdl6lJdbCll10616lTJ1f), lr08 <1lIill<mCllllo 
m~<mo6ll'l. 
